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Конкурентоспособность товара − это такой уровень его экономических, технических 
(качественных), эксплуатационных и других параметров, который позволяет выдержать 
соперничество (конкуренцию) с другими аналогичными товарами на рынке. 
Для обеспечения конкурентоспособности продукции на требуемом уровне необходима ее 
качественная и количественная оценка. Она является исходным элементом для принятия 
управленческих решений в производственно-коммерческой деятельности предприятия в рыночных 
условиях. 
Оценка уровня конкурентоспособности представляет собой ту сферу общественных 
отношений, где товары, конкурируя между собой, проходят сравнение и проверку на 
соответствующие требования потребителей и где выявляется отклонение от этих требований. 
Наибольшее признание среди товаров, предназначенных для удовлетворения данной общественной 
потребности, получает тот товар, который более полно ей соответствует по сравнению с товарами-
конкурентами. 
Для оценки конкурентоспособности булочных изделий, вырабатываемых хлебозаводом 
Островецкого филиала Гродненского областного потребительского общества, были отобраны 
следующие образцы: батоны «Майский яичный», «Ольховский яичный» и булка «Фруктовая». Для 
сравнения оценивали аналогичную продукцию филиала «Молодечненский хлебозавод» РУП 
«Борисовхлебпром»: батоны «Геленовский новый», «Молодежный» и булку «Вясельная». Все 
булочные изделия были выработаны из муки высшего сорта массой 0,5 кг. 
В настоящее время существуют различные подходы к оценке конкурентных преимуществ. На 
их основании нами была разработана методика, которая включала определение базового уровня 
оценки конкурентных преимуществ продукции; оценку конкурентных преимуществ продукции 
конкретных производителей; выводы о конкурентных преимуществах и предложения по 
дальнейшему управлению ими. Выводы о качестве и конкурентоспособности были сделаны на 
основании шкалы градации данных показателей.  
Оценка конкурентоспособности булочных изделий, вырабатываемых хлебозаводом 
Островецкого филиала, показала, что его продукция обладает высокой конкурентоспособностью 
вследствие отличного и хорошего качества и невысокой цены по сравнению с продукцией, 
вырабатываемой предприятиями-конкурентами. Показатель конкурентоспособности 
вырабатываемых булочных изделий составил от 0,99 до 1,15. Наиболее конкурентоспособным 
признано изделие булка «Фруктовая», которое обладает самым низким уровнем цены среди всех 
исследуемых образцов.  
На основании проведенных исследований хлебозаводу Островецкого филиала Гроднен-ского 
областного потребительского общества для сохранения высокой конкурентоспособности 
вырабатываемых булочных изделий было рекомендовано совершенствовать технологию 
производства, внедрять современное оборудование, соблюдать условия и сроки хранения и 
реализации продукции. Это позволит более полно удовлетворить потребности покупателей, 
укрепить положение на рынке и, как следствие, обеспечить рентабельную работу предприятия. 
 
